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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación titulada “Empresas Familiares y Planeamiento 
Sucesorio: análisis y perspectivas”, que se pone a vuestra consideración 
tiene como finalidad el realizar un análisis y diagnóstico de la situación de las 
empresas familiares respecto al planeamiento sucesorio, abocetar un 
instrumento jurídico que permita efectuar de manera eficiente y eficaz el proceso 
de transmisión generacional en la empresa familiar, para que pueda sobrevivir 
positivamente con el paso de las generaciones; y el estructurar órganos dentro 
de la empresa familiar que permitan el mejor gobierno de esta, durante todo el 
proceso previo y posterior al relevo generacional. 
Así cumplo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo;  la investigación estará ordenada de la siguiente manera; en la parte 
introductoria contará con la aproximación temática, la misma que contiene los 
antecedentes y trabajos previos que ayudaron a la construcción de marco teórico 
de la investigación; asimismo, contiene la formulación del problema y los 
objetivos que se plantearon para alcanzar en la investigación. Como tercera 
parte se desarrolló el método que se empleó para la sustentación del trabajo, 
derivando de este el enfoque y el tipo de investigación que se utilizó. Acto 
seguido y una vez determinado el tipo de investigación; se efectuaron los 
resultados, los cuales permitieron llegar a las conclusiones y respectivas 
recomendaciones del trabajo de investigación. Una vez establecido lo anterior 
se encontrará las referencias bibliográficas empleadas en la investigación y los 








La presente investigación tiene como objetivo principal el realizar un análisis y 
diagnóstico situacional de las empresas familiares, respecto al planeamiento 
sucesorio, así mismo, se plantea como objetivos secundarios el abocetar un 
instrumento jurídico que permita efectuar de manera eficiente y eficaz el proceso 
de transmisión generacional en la empresa familiar, para que pueda sobrevivir 
positivamente con el paso de las generaciones; y el estructurar órganos dentro 
de la empresa familiar que permitan el mejor gobierno de esta, durante todo el 
proceso previo y posterior al relevo generacional. Esta investigación se 
encuentra orientada desde un método de estudio fenomenológico y un enfoque 
cualitativo; empleando a su vez métodos de recolección de data como análisis 
documental, análisis de marco normativo, análisis de legislación comparada y 
entrevistas efectuadas a especialistas y conocedores del tema. Por lo cual se 
pudo concluir que las empresas familiares peruanas presentan una inadecuada 
relación jurídica entre familia y empresa, lo que genera problemas en su 
desarrollo y continuidad empresarial; así mismo, tienen un ciclo empresarial corto 
de diez años como máximo, lo que se relaciona con la inadecuada transmisión 
generación, en base a la ausencia de planificación sucesoria. 















The main objective of this research work is to carry out a situational analysis and 
diagnosis of family companies regarding succession planning. Likewise, it is 
proposed as a secondary objective to sketch a legal instrument that allows to 
carry out in an efficient and effective way the process of transmission Generation 
in the family business, so that it can survive positively with the passing of 
generations; And the structuring of organs within the family enterprise that allow 
the best governance of this, throughout the process prior to and after the 
generational change. This research is oriented from a method of 
phenomenological study and a qualitative approach; Using data collection 
methods such as documentary analysis, normative framework analysis, 
comparative legislation analysis and interviews with specialists and experts on 
the subject. Therefore, it was possible to conclude that Peruvian family 
companies have an inadequate legal relationship between family and company, 
which generates problems in their development and business continuity; 
Likewise, they have a short business cycle of at most ten years, which is related 
to inadequate generation transmission, based on the absence of succession 
planning. 
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